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具有代表性的是 Lor e sn en
等人 , 9 8 7年提出的行进立方体算法 M C






























其分为像序方法 ( 0 匕Je ct 一 oI a d er ) 和














雪球法 ( S P la t t旧 9 A lg o r it h m )
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光线投射算法最先由 L e v 。训
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C o u t
、
p o u t 为经过第 i
个体 元后 的颜 色值 和不透 明度值
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使用金字塔结构 ( p y ar m id s )
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也称为三线性插值 ( rT i一 iL n ea 「
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遍历 m _ d at a 对其进行适 当压缩
,
在
一此过程 中亦可求出m _ da at 中三个方向
.
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m a x _ z和最小值 m i n _ x
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化的尸h o n e 模型计算光强
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其中单位






















利用优化的 R a v 一 e a s t i n g算法对
肝脏 C丁图像的三维重建已经在 A M O
1
.
8 2 G Hz
、
D D R内存 I G
、
显卡 NV旧 IA
P CX 5 7 5 O的P C机上
,
采用 V一s u a l C + +
配合 O p e n G L编程实现
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实验数据采




体数据大小分别为 5 12 x 5 1 2 x 1 5 5和















本 实验均假 设图像分 辨率
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